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3  
 ידומילב סרוק תרגסמב השענש תרושקתב  וסרפ טקיורפ  ירעמו ראתמ רמאמה
לת תטיסרבינואב תילאיצוס הדובעב ינשה ראותה   ביבא  .  ריבגהל שקיב טקיורפה
 תוברועמ  תא תוינידמ  תקיטקרפב  וב  תופתתשמה  תוילאיצוסה  תודבועה  לש  ,  
 ילככ  תרושקתה  יעצמאב  שמתשהל   תלוכי  תא  ריבגהל  רתוי  יפיצפס   פואבו
 תוינידמב  ייוקיללו תויתרבח תויעבל תירוביצה תועדומה תרבגהל ה תיתרבח  .
 וחילצה סרוקה  להמב בור  העד ירמאמ  סרפל תופתתשמה  ) op-ed  (   ווגמב
רבח   יאשונ  ייעוצקמ  תע  יבתכבו  תימויה  תונותיעב   יית  ,  עיפוהל   ג  ומכ
תב ו לטו  וידר  תוינכ וו היזי  .  העיבצה  תופתתשמה  לש  תיביטקפסורטר  הכרעה
ש תיעוצקמו תישיא המצעה תושוחת הריבגה טקיורפב תופתתשהה  ,  תא  ג ומכ
תרושקתה  ילכ  תועצמאב   ייתרבח   יאשונ   דקל  תולגוסמה  תשוחת  .  יחוויד
יל תופתתשמה  ודמ ש ִ א טקיורפה יעוצקמה  לוק תא תוהזל  הל רשפ  ,  וגישמהל
 רע לעבכ  , המצעה תשוחת שיגרהלו רוביצב ועימשהל תולגוסמ תויהל  .   מס לע
 ימוד  יטקיורפ  ושייל  ייללכ תונורקע  יעצומ וז תוסנתה  .  
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1      סרוקה תופתתשמ לכל תודוהל תושקבמ תורבחמה ˙È˙¯·Á ˙ÂÈ È„ÓÂ ¯„‚Ó תילאיצוס הדובעל רפסה תיבב  רענש   ,
 מסומה תינכות  , סשת " ז  ,  ויערל האלמה  תומתריהו תוהובגה תויעוצקמה  היתולוכי אלולש  ,  טקיורפ היה אל
 ידיגו רוע  רוק תרושקתה   .  
2     סה תיב ע תילאיצוס הדובעל רפ  ש ל לפאש בוב   , לת תטיסרבינוא   ביבא .  
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ה עוצקמ לש תויזכרמה תורטמה תחא תילאיצוסה הדובע  ,  לש  ינושה ויקיפאב תפקתשמה
ולש  יעוצקמה  חישה  ,   יתרבחה  קדצה   ודיק  איה ) Craig, 2002; Hare, 2004; 
International Federation of Social Workers, 2000; Marsh, 2005; Reisch, 
2002  .( תונוש תורדגהל הכוז הז גשומש  א  ,  שי  המכסה ש  הרבחב ררושש    הב  יתרבח קדצ
תנ דובכל  יאכזכו  רע ילעבכ  דאה ינב לכ  יספ , ו  ה  יתורישל הווש תושיגנמ  ינהנ לוכ  ,
ל תויוכז  , ל ו  יבאשמ ל תויונמדזה  , ל ידכ  הל  יצוחנה קיזחה  עיגהלו הריבס  ייח תמר 
תימצע המשגהל  .  וניחה ימוחתב תויתרבח תועקשה  ירצמ הז בצמ  , תואירבה  ,  רוידה
  ילאיצוסה   וחטיבהו ) Figueira-McDonough, 1993; National Association of 
Social Workers, 1999, section 6.04(a); Van Soest, 1994  .(  
ידכ יתרבח קדצ  דקל   ,  ישרדנ  יילאיצוס  ידבוע  , רתיה  יב  ,  תוינידמ תקיטקרפב קוסעל
) policy practice  .( כ תרדגומ וז הקיטקרפ " מה תוינידמ תונשל  יצמאמ תנגוע הקיקחב   ,
תוינידמ תוליהק לש תוינידמ וא  ינוגרא לש   , השדח תוינידמ תריצי ידי לע  ,  וא הרופיש
תושדח תוינידמ תומזויל תודגנתה  " (Jansson, 2003, p. 10) .  לש בחר  ווגמ תללוכ איה 
 תולועפ  הבו  יקקוחמה תיבב רוגנס   , טפשמה יתב תועצמאב המרופר  , תיתרבח הלעפה  ,
תיתרבח תוינידמ חותינ  , קבו עדי תצפה  היטרקורויבה לע הר ) Figueira-McDonough, 
1993; Haynes & Mickelson 2003  .(  
 הדובעה לש תונושה היתומב ינפ לע רידת תעמשנ תוינידמ תקיטקרפב תוברועמל השירדה
תילאיצוסה  .   ויתורטמו  עוצקמה  תרדגהב  תגצומ  איה ) Council on Social Work 
Education, 2004; Hare, 2004  ( ה   ידוקב   גו ולש   ייתא  ,  תא   יפקשמה
  תילאיצוסה  הדובעה  לש  יכרעה  סיסבהו  תיעוצקמה  היגולואידיאה )   ידבועה  דוגיא
לארשיב   יילאיצוסה  , 1994  ; British Association of Social Workers, 1996, 
National Association of Social Workers, 1999  .( מגודל ה :   וגרא לש הקיתאה דוק 
  יילאיצוסה  ידבועה קירמאה נ שרופמב עבוק י :  "Social workers should be aware 
of the impact of the political arena on practice and should advocate for 
changes in policy and legislation to improve social conditions in order to 
meet basic human needs and promote social justice". (section 6.04, a)  .  תאז
דועו  ,   ג תעמשנ תוינידמ תקיטקרפב תוברועמל השירדה יפמ  עוצקמב  יקסועהמ  יבר 
תונוש תונידמב  . עיפשהל  יילאיצוסה  ידבועל  יארוק הלא  , בצעל  ,  לועפל וא  דקל
תימואל תיתרבח תוינידמ לש יונישל  , תירוזא  ,  ות וא תימוקמ    תינוגרא )  ורוד  , 1989  ;
סייו   לג  , 2006  ;  יזרוכ  , 1978 ,  1985 ;   מפואק  , 2005 Figueira-McDonough, 1993;   "  ימסרופמ תולוק  :" תרושקתה יעצמאב שומישל  יילאיצוס  ידבוע תרשכה   87  
Halter, 1994; Haynes & Mickelson, 2003; Haynes & White, 1999; Jansson, 
2003; Mazibuko, 1996; Schneider & Netting, 1999; Sherraden, Slosar, & 
Sherraden, 2002; Stuart, 1999  .(  
מה  הברה  תובישחה  תורמל תוינידמ  תקיטקרפל  תסחוי  ,    יארמ   ירקחמה ש   ידבוע
כ תונידמב  יילאיצוס ומ תוצרא     תירבה ) Gibelman & Schervish, 1993; Koeske, 
Lichtenwalter, & Koeske, 2005; Teare & Sheafor, 1995 (  ,  הדנק ) Dudziak & 
Coates, 2004  (  לארשיו ) סייו   לג ,   2007  (   יקסוע ו טעמ תולועפב לבגומ  פואב   רקיעש 
תוינידמ יוניש  .  תאז  א וספתנ הזה גוסהמ תולועפש   לצא ת  תובושחו תויוצרכ  ) סייו   לג  ,
2007  ( ו  א  וחווידש  ש   יארוק  או תוינידמל  ירושקה  יאשונל בל תמושת  ינתונ  ה
 תוינידמ יכמסמ ) Dudziak & Coates, 2004  .( ִ ק לע  ידיעמ הלא  יאצממ  לש הבר
ה תריז לא  יילאיצוס  ידבוע תיתרבחה תוינידמ  , תחכונו הליעפ תוברועמ לע אל  א ;     ה
 ג  ידיעמ  הלש הקיטקרפה  יבל תילאיצוסה הדובעה לש  יכרעהו חישה  יב רעפ לע 
השעמל .  
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ל  ייזכרמה  ימרוגה דחא  תא  יחינזמ  יילאיצוס  ידבועש  כ ה תוינידמה תריז  או ש  יתב
 תילאיצוס הדובעל רפסה  ירישכמ  ניא תוינידמ תקיטקרפלו תיטילופ הלועפל   .  הרסח
 יכרע  תשיכר  תרשפאמה  הרשכה  , תוסיפת  ,  תוברועמל   יצוחנה  תויונמוימו  עדי
תוינידמה תקיטקרפב ,  הז  וחתב קוסעל תולגוסמה תשוחת תינבנ  ג התרגסמב רשא 
) סייו   לג  , 2006 ;  Domanski, 1998; Haynes & Mickelson, 2003; Mary, 2001; 
Pierce, 1984; Wolk, Pray, Weismiller, & Dempsey, 1996  .(  
אופא אלפ  יא  ,  לש  ינוש  ינוגרא דצמ השירדה תרבוגו תכלוה תונורחאה   ינשבש
היספורפה  , תוצראב תילאיצוס הדובעל הרשכהל הצעומה  וגכ   תירבה ,   יקסועה דצמו 
תונוש תונידמב עוצקמב  , הל ביחר  תוינידמ תקיטקרפב קוסיעל הרשכהה תא קימעהלו 
 תילאיצוס הדובעל רפסה יתב תרגסמב ) סייו  ,  טקו לג  , 2006 ; CSWE, 2004; Gal & 
Weiss, 2000; Reamer, 1993; Wolk et al., 1996   .(  כ בקע   רתויו רתוי  ינד  
הלאשב  , תילאיצוס הדובעל  יטנדוטס רישכהל שי דציכ  , פב  יברועמ ויהיש  כ  תולוע
 תוינידמה תקיטקרפ תא תוביכרמה תונווגמהו תונושה ) תירבה תוצראב  : Fisher, 1995; 
Gordon, 1994; Hoefer, 1999; Moore & Johnston, 2002; Raber & Richter, 
1999  , הילרטסואב וא  : Gibbons & Gray, 2005; Mendes, 2003; Zubrzycki & 
McArthur, 2004;  .( ירקחמה  יברתמ ליבקמב    ה  לש  היתועפשה תא  ירעהל  ישקבמ
 תיטילופ תילאיצוס הדובעב תוקסועה תויוזכרתה ) Fisher, Weedman, Alex, & Stout, 
2001 (  ,  תוינידמה תקיטקרפ  וחתב תישעמ הרשכה וא  ייפיצפס  יסרוק לש ) Powell & 88   סייו תידיע   לג   דלפ תניעו  
Causby, 1994; Rocha, 2000; Saulnier, 2000; Weiss & Kaufman, 2006;  (  וא
ט לש תויפיצפס הארוה תוקינכ  , ב שומיש  וגכ ו   ייבמופ  יחוכיו ) debates ) ( Keller, 
Whittaker, & Burke, 2001  (  המרב  תוברעתה   ונכת  תושרודה  תודובע  תנכה  וא
תינוריע  ,  תימואל וא תימוקמ ) Huber & Orlando, 1993  .(  
  תובישח תא השיגדמ התכרעהבו תוינידמ תקיטקרפל הרשכהב תקסועה תורפסה  ינש לש
הרשכהב  יירקיע  יביכרמ  . תישאר  ,  הליעפ הדימל לש הברה התובישח תשגדומ ) active 
learning  (  תוסנתה תססובמו ) (experiential learning  .  ססבתהל הכירצ הז גוסמ הדימל
 תנעשנ איהו  ידומילה  להמב תוינידמ תקיטקרפ לש תונוש תולועפב תישעמ תוסנתה לע
 ה ר כ ה ה  ל ע ש  יטנדוטס  רשאכ  תקיטקרפ  לש  תונוש  תומישמב  ליעפ   פואב   יברועמ 
תוינידמ , היפלכ רתוי תויבויח תודמע  יחתפמ  ה   , ח  הב קוסעל רתוי בר  וחטיב  יש  
) Huber & Orlando, 1993; Keller et al., 2001; Powell & Causby, 1994; 
Raber & Richter, 1999  (  הקיטקרפ לש הז גוסב רתוי  יברועמ  גו ) Butler & 
Coleman, 1997; Fisher et al., 2001; Rocha, 2000; Saulnier, 2000  .(  
  כותה תומלוע  ותל תוינידמה תקיטקרפ לש היצרגטניאה תובישח אוה ינשה ביכרמה
  ינווגמה ש  יילאיצוס  ידבוע  הב  יקסוע   . תורחא  ילמב  ,   ימיכסמ  ינוש  יבתוכ
  היניב ש קיטקרפכ תוינידמה תקיטקרפ תא דמלל שי  תילאיצוסה הדובעל תיטנוולרה ה
איה רשאב  .   כות תומלוע  ווגמב  ידבועה  יילאיצוס  ידבועל תיטנוולר איה  כיפל
) דליה  תחוור  , החפשמב  תומילא  , תילכלכ  הקוצמו  ינוע  , ת י  וק  , ז י הנק  (  תומר   ווגמבו
הלועפ  : תינטרפ הדובע  , תיתחפשמ  , דכו תיתליהק  ' )  ירחאו סייו  , 2006 .(  
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  בוציעב  בושח  דיקפת   יקחשמ  תרושקתה  יעצמא ה תיתרבחה  תוינידמ  .   ח ו כ    ה ל  ש י
ודירוהל וא ירוביצה  ויה רדסל אשונ תולעהל  , תוינידמ יעבוקלו רוביצל עדימ קפסל  ,
  יכרדה תא בצעלו  לוע תופקשה לע עיפשהל ש  תונבומו תורדגומ תויתרבח תויעב  הב
ב ידמה  יעבוקו  רוביצה  ידי   תוינ ) רימתו   למינבא  , 2002  ;  ורוד  , 2004  ; יפסכ  , 1998  ;
Alger, 1989; Brown, 1985  .(  
 כ לשב  יילאיצוס  ידבוע לש  תלועפל הבושח הריזכ תרושקתה תריז הרדגוה   .   ידבוע
מצועב שמתשהל  יארקנ  יילאיצוס ת הו הבותכה תרושקתה  תרדושמ ,  תא רגתאל ידכ 
ש  יעטומה  ייומידה  התוא תרצוי שקת  תרו לע המצע  סחיב וא תונוש  ישנא תוצובק 
תויתרבח  תויעבל  ,  יכרצו  תויעב  לע  עדימ  קפסל  ,   יתורישב   ייוקיל  לע  עיבצהל
 תיתרבח תוינידמלו  ינעמל תונויער  הו תלשוכ תוינידמל תופולח  ה עיצהלו תוינידמבו
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Jansson, 2003; Haynes & Mickelson, 2003; Lens & Gibelman, 2000; 
Rocha and Johnson, 1997  .(  תויונמוימה תא חתפל וארקנ  ג  יילאיצוס  ידבוע
תושרדנה ,  הביתכ תלוכי  וגכ  ו  וחתב תוחוכה יסחי תנבה ,  שמתשהל ידכ   תוליעיב  ילכב
 תיעוצקמה  תדובע תרגסמב תרושקתה ) Haynes & Mickelson, 2003; Lens & 
Gibelman, 2000;  .(  
 העד ירמאמ  וסרפ ) op-eds  (   ודיקל בושח ביכרמכ ההוז תיעוצקמהו תימויה תונותיעב
  תוינידמ  לע  העפשהה   וחתב   יילאיצוס   ידבוע  לש   היתורטמ ) Brawley & 
Martinez-Brawley, 1999; Haynes & Mickelson, 2003; Jansson, 2003; 
Rocha & Johnson, 1997; Stoesz, 1993  .(  יבר  ינותיעב  ,  ייעוצקמו  יימוי  ,  שי
העד ירמאמל דחוימ  וקמ  ,   הש ע ל  יפ   ירצק  ירמאמ בור  , עדימ יקפסמ  ,   יקסועה
ירוביצה  ויה רדס לע  ידמועה  ינוש  יאשונ חותינב .    ה הלא  ירמאמ המצוע לעב ילכ   ,
ידימו לוז  , רוביצב תודמעו תוסיפת בוציעל )  Haynes & Mickelson, 2003; Stoesz, 
1993 .(   הנעטה  העמשנ  הלא  תונורתי  תורמל  ש מ   יילאיצוס   ידבוע  דואמ   יטעמ
שמתשהל  תיעוצקמה  תדובעב הז ילכב  ) Stoezs, 1993 .(  
 ידומיל טקיורפ  ירעהלו ראתל איה יחכונה רמאמה לש ותרטמ ש  לש תונורקע לע ססבתה
וב  יפתתשמה לש הקיטקרפל תרבוחמה הליעפ הדימל  .   ידבוע דדועל שקיב טקיורפה
 יילאיצוס ,  ינוש קוסיע ימוחתב  יברועמה   ,  תרושקתה ילכב יעוצקמה  לוק תא עימשהל
 תוינידמ לע העפשהו תיתרבח הערתהל ילככ שומיש  הב תושעלו העד ירמאמ תועצמאב
תיתרבח  .  
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  תרושקתב   וסרפה  טקיורפ תיתרבח  תוינידמו  רדגמב  קסועה  סרוק  תרגסמב  עצוה  ,
תב ו לת תטיסרבינואב תילאיצוס הדובעל  מסומה תינכ   ביבא  .  תינכותב ועצוה אלש  וויכמ
 תועצמאב תיתרבח הערתהב  יקסועה  ייפיצפס  יסרוק תע התואב  מסומל  ידומילה
תרושקתה ילכ  , ל טלחוה בלש  ייק סרוק תרגסמב טקיורפה תא   , ל רשא רבד  יוניש  ירצה א
  ידומילה תינכותב יתוהמ ינבמ ) Hoefer, 1999  .(   ייק סרוקב טקיורפה בוליש   ג  אצמנ
 תורפסב תומדוק תוצלמה  ע המילהב תא בלשל   ימייק  יסרוק  ותב הידמב שומישה 
תילאיצוס הדובעל הרשכהב  ,   ישענה  יטקיורפו  יליגרת תועצמאב ב   יטנדוטסה ידי  
) Brawley, 1997  .(  90   סייו תידיע   לג   דלפ תניעו  
רטמ ת לש תידימה ו תופתתשמה תא איבהל התיה טקיורפה   , סרוקה  להמב רבכ  , ל   כ
ומסרפיש  ינוש   ייתרבח   יאשונב  תרושקתה  יעצמאב  העד  ירמאמ  ; תורחא   ילמב   ,
 תיתרבח הערתהל ילככ תרושקתה יעצמאב שמתשהל חילצהל תופתתשמל  ורגל ש  וחוכב
 תוינידמב תונוקל לע עיבצהל ה תיתרבח  .  טקיורפה  שקיב דקל      ג ה תורטמה תא הלא  :  
) 1  (   ידבוע  לש   תדובעב  בושח  טביהכ  תוינידמ  יונישל  הקיטקרפב  הרכהה  תרבגה
 יילאיצוס  ; ) 2  ( תיתרבח  הערתהל  בושח   ורעכ  תרושקתה  יעצמאב  הרכהה  תרבגה  ;  
) 3  (  ייתרבח  יאשונ  דקל ידכ תרושקתה ילכב שמתשהל תולגוסמה תשוחת תרבגה  ;  
) 4  ( יה המורתב הרכהה תרבגה יתרושקתה ירוביצה  וידל  יילאיצוס  ידבוע לש תידוחי  .  
  ונחנה ש  הרשכהה  לש  חווטה  תכורא  לעה  תרטמל  תיתשת  הווהת  הלא  תורטמ  תגשה
ילאיצוס הדובעל  ת –    תיעוצקמ תולהנתהמ קלחכ תוינידמ תקיטקרפב תוברועמה תרבגה
תיתרבח תוינידמ בצעלו עירתהל ידכ תרושקתה יעצמאב שומישה תרבגהו תפטוש  .  
 ייזכרמ  תונורקע  השולש  לע  ססבתה  טקיורפה  : ) 1  (  תקיטקרפב  תוברועמל  הרשכה
  הלאל  קר  אלו   יטנדוטסה  לכל   תניהל  הכירצ  תוינידמ ה  וא  ורקמה  ימוחתב   ידבוע
  יחמתמה  תיתרבחה תוינידמה  וחתב ) Saulnier, 2000; Zubrzycki & McArthur, 
2004 ( ;   ) 2  (  תוינידמ תקיטקרפ איה  ילרגטניא קלח  מ ימוחת לכב תילאיצוסה הדובעה ה  ,
תוטיש הי  הלועפה תומרו  הלש )  Abramovitz, 1998; Fisher, 1995; Gibbons & 
Gray, 2005; Wyers, 1991 ( ;   ) 3  (  תוליעפ  תוטיש  לע  תססובמ  הליעומ  הדימל
תוססובמו     תוסנתה ) Burgess & Young, 2005 ;Cree, 2005; Hoefer, 1999; 
Rocha, 2000; Young & Burgess, 2005  .(  
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 ופתתשה סרוקב 26  ישנ   , ינשה וא הנושארה הנשב תודמולה תוילאיצוס תודבוע  לוכ י  ה
 מסומה תינכות לש  .   יליגה חווט  היה 28   54 ,   ו  היה עצוממה ליגה 33  . בור  תופתתשמה   
) 72 זוחא   (   ידלי ילב תואושנ רתיהו  ידלי  ע תואושנ ויה ) 14 זוחא   (  תוקוורו ) 14 זוחא   .(
ש ל  ינש שולש  יב וענ תילאיצוס הדובעב קתווה תונ   20 הנש   .  היה קתווה תונש עצוממ
9.5  ינש   . שולש טעמל  ,   מסומה ידומילל ליבקמב תוילאיצוס תודבועכ תופתתשמה ודבע
 הלש  . 44 זוחא   ימוקמה  וטלשה תרגסמב ודבע תופתתשמהמ  )   יתורישל תוכשל  וגכ
 ייתרבח (  , 39 זוחא  וטקסה תרגסמב ודבע   יתלשממה ר ) רעונל וא  ירגובמל  חבמ תוריש  ,
ירטאיכיספ  ילוח תיב  , גג תרוק רסוחמ רעונל תיב  .(  רתיה ) 17 זוחא   (  יטרפה רוטקסב ודבע
  ירטנולווה  וא ) תוישפנ  תויולבגומ   ע   ישנאל  לטסוה  לשמל  , דועיס  תורבח  . (  בור
רישי לופיטב וקסע תופתתשמה , תויתליהק תוילאיצוס תודבוע ויה שולשו   . תחא טעמל  ,
 תודבועכ  תדובע תרגסמב תרושקתה יעצמאב שומישב  דוק  ויסינ תופתתשמל היה אל
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  ושארה רועישב תושר תמישמכ תויטנדוטסל הגצוה תרושקתה יעצמאב  וסרפה תורשפא
 ס ר ו ק ה  ל ש ˙È˙¯·Á  ˙ÂÈ È„ÓÂ  ¯„‚Ó  .   תונותיעל  העד  רמאמ  בותכל   הל  עצוה  תימויה  
) op-ed article  ( לט וא וידר תינכותב עיפוהל וא וו אוהש יתרבח אשונ לכב היזי  .  וסרפ  ,
  ויסה תלטמ תשגהל  רע יוושכ ורכוה רטסמסה  להמב הבתכ רודיש וא  וסרפל הלבק
סרוקה לש  .  
 שגדוה סרוקה לכ  רואל  ש ה  וסרפה או יעוצקמ רגתא   ,  תועצמאב תוינידמ יוניש  כש
  תעד  לע  העפשה ו  להקה  ל ע   יעבוק ה הו  יתרבח  קדצ   דקמ  תוינידמ או  בושח  ביכרמ 
הרישיה תוברעתהה ימוחתב  יילאיצוסה  ידבועה לכ לש תיעוצקמה  תדובעב  ,  הדובעה
לוהינהו תיתליהקה  .  שגדוה  כ ומכ ש  תא קולחל תיעוצקמ תוביוחמ  יילאיצוס  ידבועל
ה יעבוק  עו רוביצה  ע  הלש  יידוחייה עדיהו טבמה תדוקנ  רפוש תווהלו תוינידמ
ו   ישלחומה   היתוחוקל  תוקוצמל ל תוינידמה  תוכלשה  .  ע   הימוסרפל  סיסבכ  ודד
  ירקחמ  עדי  לע   מתסהל  תופתתשמה )  ירקחמ  יאצממ  (   יעוצקמו )  תודמול   הש  המ
חטשהמ  תועדויו  ( דחאכ  .  קת  עדי  רוקמכ  יעוצקמ   ויסינ  לש  ותובישח  ,  תסיפת
מ  תייארו   מוחתב  תויחמומכ  תופתתשמה   יטסיצילבופ  לש  וזל   רע  תוושכ   תויחמו
סרוקה לכ  רואל ושגדוה תרושקתה ילכב  ירחא  . לא  ירסמ לע הרזחה ה  רואל השקבתה 
ב תופתתשמהמ לודג קלח ולעהש תוקפסה  עגונ   יבתכנה  ירמאמ לש  וסרפה ייוכיסל
ב   יילאיצוס  ידבוע ידי ") ירבד תא ומסרפיש ינא ימ ? .("  
רמאמה  אשונ  תריחבל  היחנהה   תדובעב  תופתתשמה  תא  תוקיסעמה  תויגוסל  הנוויכ 
ו תימוימויה ל תינורקעה המרב  תגשמה  . מגודל ה :  לביק אלש תולבגומ לעב  דא  ע שגפמ 
תוריש ,    ושמ יטנוולרה  דרשמה  לש  תוגרדמב  תולעל  לגוסמ  היה  אלש   ,  שמשל  לוכי
רוביצ ינבמל תויולבגומ  ע  ישנא תושיגנ לע רמאמ תביתכל אצומ תדוקנכ  . מ  היה  יינע
 תוארל ש כ ולעהש  יאשונה בור תא ינושאר  פואב רידגהל ושקתה תופתתשמה "  יבושח  "
ו " ב נ  וסרפ י  "  הצרמה לש הטבמ תדוקנל וקקזנו ידכ  רוביצל  וסרפל  תובישח תא  קתל 
בחרה  .  
ידכ  העד ירמאמ  וסרפ לש תונכתיהה תסיפת תא ריבגהל  ב ובתכנש   יילאיצוס  ידבוע ידי
תרושקתה יעצמאב  הסיפתה  ע דדומתהלו  ש תופתתשמה  יב החוור ,   ש   וסרפל יוכיסה
ירשפא יתלבו  ומנ  ירמאמ  ,  וראות   הינפל   ימוד  יטקיורפב  יהובגה החלצהה יזוחא
תומדוק  ינשב  ,  וגצוה  כו ל ומסרופש תובתכה  הינפ  .  הנושאר הבתכ  וסרפ לש  תפתתשמ 
תל  יתועמשמ  קוזיח  היה  סרוקה  לש  ינשה  עובשה   להמב  רבכ  תא  תופתתשמה  תסיפ
תירשפאכ המישמה  . י   יפטוש בושמו  ועי עגונב   ל ו תובתכה  כות ל  ונתינ  חוסינ ב  ידי
הצובקה  תורבח  ,  כו , יביסנטניא   פואב   , ב ינורטקלאה  ראודה  תועצמאב  הצרמה  ידי  .92   סייו תידיע   לג   דלפ תניעו  
 שגדוה ליבקמב ש הצרמה רושיא תא תשרוד הניא  וסרפל הבתכ תחילש  .  ע  כ ומכ  ודד
  ע  עייתהל תופתתשמה  תורישב תוחוקל  עו  יתימע ש תודבוע  ה וב   .  
 תרושקת יעצמא תמישר תופתתשמה וחתיפ סרוקה  להמב ) (media list  תובותכ הללכש 
ינורטקלא ראוד תונותיעב  ינוש  וסרפ יקיפא לש  ופלט ירפסמו   , טנרטניאבו וידרב  .
תופתתשמה תא השמיש וז המישר  , תובתכה תצפהב דואמ  הל הרזע  חוויד יפ לעו  .
 תושקבבו  תולאשב   הילא  תונפל   ייושע   ירודמ  יכרועש   כל  ונכוה  תופתתשמה
 וא תורהבהל ל  ינוקית  ,  ימעפ רפסמ הרק  גש יפכ  .  ה   ירושיאה תא לבקל וכרדוה 
  ימיאתמה ל  תדובע  וקממ  וסרפ  . דחא הרקמ טעמל  , ש  לע תורישה תלהנה הרסא וב
תוימוקמ תויטילופ תוביסמ רמאמ  סרפל תפתתשמ  , כז   ירסמלו דודיעל תופתתשמה ו
  ייבויח ב  תדובע  וקמ .  
 תופתתשמה לש  ינוכדעב רועיש לכ חתפנ סרוקה לש ינשה עובשהמ לע   היתונויסינ 
תרושקתה ילכב  סרפלו בותכל  , ו תוסנתהה תא גישמהל  ויסינ  ות  תא הנממ הדימלה  .
דודיע  תינ וז תרגסמב  , החדנ הרמאמש ימל  ,  וסרפ יקיפא תוסנלו  ישמהל    ירחא   כו 
 רחא אשונ לע שדח רמאמ בותכל )  לצא המוד הצלמה ואר Stoesz, 1993  .(   כ ומכ
 לש דוביע  כו טנרטניא ירתאב  וסרפל תוירשפא תועגופ תובוגת תארקל הנכה התשענ
לאכ  תובוגת ה כ  ועיגהש  . ה י   בושח  טב רחא  תושגרה  דוביע  היה  יעובשה  בבסה  לש 
וסנתהל וולנש  ייזכרמה  ת –    וסרפה תחמש ה דצהמ הייחדה תבזכאו דחא דצמ  רחא   –  
ו   ווחנ ב הבר  המצועב  תופתתשמה  ידי  .  תושגרל  היצמיטיגל  הצרמה  הנתנ  וז  תרגסמב
 ילילש  ,    ירקמב  הלש  היתושוחתב   ותיש   ות ש הירמאמ  וחדנ   הב  ,  תא  הדדועו
 וסרפה  ילהת לש ילמרונו יופצ קלח הייחדב תוארל תופתתשמה , כ אלו  י  וא ישיא  ולש
יעוצקמ  . ר החמש  וגכ תושג  ,  רמאמ תלבק תובקעב תישיא המצוע תשוחתו תושגרתה
 ה  א יוטיב בחרמ ולביק  וסרפל , לא רובע יבויח קוזיח וויהו  ה ומסרפ אל  יידעש   .  
תכל תופתתשמה דודיעל הבר בל תמושת השידקה הצרמה בו  הביתכה תונויסינ קוזיחלו 
 הלש  . לשמל :  ה ב ת כ  ל ש    ו ס ר פ  ל כ  ר ח א ל    ה ל ב יק   תפתתשמה ליימ  יוחיד  אלל  ישיא 
הצרמהמ , התחלצה תא חבשמו דדועמה  ,   יליימ וחלשנ דבב דבו   רמאמל  ינפמה  לכל
רפסה תיבב לגסה ירבח לכלו התיכב תופתתשמה  . תאז דבלמ  לודג תועדומ חול הלתנ 
 ותרתוכש רפסה תיב  ורדסמב ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈÚÈ¯˙ÓÎ ÌÈÈÏ‡ÈˆÂÒ ÌÈ„·ÂÚÂ ÌÈË „ÂËÒ ,   ו  וילע
סרופש הבתכ לכ הגצוה המ  .   וסרפ לכ רחאל התיכב הכרענ  יווילב הנטק הגיגח  יעמ 
תמסרפמה האיבהש דוביכ  .  לע בותכל  ישמהל המסרפש תפתתשמה תא הדדוע הצרמה
  יאשונ  ירחא ,  לטובמ אל קלח  כאו  מ  תחא הבתכמ רתוי  סרפל וחילצה תופתתשמה
)  שמהב חוויד ואר  .(  
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רומאכ , רטמ    לוק  תא   סרפל  תופתתשמה  תא  איבהל  התיה  טקיורפה  לש  תידימה  ות
ב  תופתתשה  להמב רבכ תרושקתה יעצמאב יעוצקמה ו  .   ותמ 26   תופתתשמה סרוקב   
ומסרפ   24 ה  תרושקתה  יעצמאמ  רתוי  וא  דחאב  הלא  : תימוי  תונותיע  ,  תושדח  ירתא
טנרטניאב  ,  יילאיצוס  ידבוע לש  ייעוצקמ תע יבתכ  , וידר תוינכות לט תוינכותו  וו היזי  .
11  ינוש  יאשונ לע דחא רמאממ רתוי ומסרפ תופתתשמ   ,  תובתכ ומסרפ תופתתשמ ששו
 ינוש  תומוקמב  תומוד  .  סרוקה  תפוקתב   וסרפל  ולבקתה  וא  ומסרפתה  לוכה   סב
)  ישדוח השימח (  , 41  ימוסרפ   ,   כותמ 32  ינוש  יאשונב  ימוסרפ   .  ירמאמ op-ed  ויה 
 דע לש  רואב  ירמאמ   ידומע ינש ) לארשיב תעה יבתכבו  ינותיעב לבוקמכ  .(  תוינכות
ר ינש וללכ וידרה י  לש תונויא 15  תוקד   תוחפל  רפסמ לש קזבמ הללכש תחא תינכותו
תוקד  , ש  וב  הארק תינכותה חתפב הלש העדה רמאמ תא תילאיצוסה תדבועה  .  דחא  וסרפ
לט  ורע לש תושדחה תינכות תרגסמב היה וו היזי  .  חול 1 א גיצמ   תרושקתה ילכ ת ש   הב
תובתכה ומסרופ  ,   יאשונה תא  כו ש הב   תובתכה וקסע  / וידר תוינכות  .  
 חול 1  
˙ È ˙¯Â˘˜˙· ÌÈ¯ˆÂ˙‰ ¯Â‡  :  
 ˙¯Â˘˜˙‰ ÈÏÎ ˘  ÌÈ‡˘Â ‰Â ÂÓÒ¯Ù˙‰ Ì‰· ˘ Â˜ÒÚ Ì‰·  
ÌÈ‡˘Â   
 ¯ÙÒÓ
˙Â·˙Î   ˙¯Â˘˜˙‰ ÈÏÎ  
      " תולת  חבמ  " דועיס חוטיב קוח תרגסמב  
      כיסב רעונל  שמה תורגסמב  רוצה  ליג רחאל  ו 18  
       תשיבל לש תועמשמהו הלער שובלל תויברע  ישנ לש תוכזה
תילארשיה הרבחב הלער  
3     ותיע "  ראה "  ,  
תועד רודמ  
       ילוחה יתבב  ימוהיז  
       ייקוח  ירומיהל תויורכמתה  
       לש  ומנה ההבוג תילכלכ תוכנ תבצק  
      הדילה  פוא תא עובקל  ישנ לש  תוכז  
       הריכמה תעפשה  ינימשמ  יפיטח תועצמאב  ידלי יקחשמ לש  
       תויולבגומ  ע  ישנאל  ייתרבח  יתוריש לש  תושיגנ יא  
      אה לש ילכלכה ריחמה י תוהמ  
      תישפנ תולבגומ   ע  ישנאל הדובעב תויונמדזה  ויווש  
       ישוריג יבצמב ינברה  ידה תיב תוטלחה  
9     ותיע "  ראה "  ,  
  סומ " רקרמ הד "  ,
תועד  
 94   סייו תידיע   לג   דלפ תניעו  
 
‡˘Â  ÌÈ  
 ¯ÙÒÓ
˙Â·˙Î   ˙¯Â˘˜˙‰ ÈÏÎ  
        יריכב  ידיקפת תולעב  ישנ תופתתשה לע תרוקיב
 סנכנה  יקסע שיאל הדירפ תביסמב ילארשיה לשממב
תינימ הדרטה עקר לע אלכל  
1   " בירעמ "  ,  
תועד רודמ  
      א לש תועמשמה ו ה תנפ " ג יניקס ' סני  "  ישנל   1     ותיע "  ראה "  ,  
  סומ " ריעה "  
      ח ירבוע לש  מוקיש קו   1   y-net  תונורחא תועידי   
) תועד רודמ (  
      תונמא תועצמאב הליהקב שפנ יעגפנ  וקיש   1   y-net תוברועמ   
      רעונ ינב ברקב תונזה תעפות  
      תירדגמ תיווזמ תורוהה ריחמ  
      דחוימה  וניחה ידליל תורגסמב רסוח  
      תינימ הפיקת ירקמב  ברוקה תמשאה תעפות לע  
4    הילאוטקא ענענ רתא  
) תועד רודמ (  
       ייקוח  ירומיהל תויורכמתה *   1   "  ושאר רוקמ "  
       ייקוח  ירומיהל תויורכמתה *  
       רש תעשרהל הלשממה שאר סחיל תיתרוקיב הבוגת
ותלשממב  
      ימואל חוטיבל דסומה לש ותימדת  
      תויולבגוממ תולבוסה  ישנ יפלכ תומילא  
      כ עקר לע תויברע  ישנ חצרל לארשיב הרבחה סחי  דוב
החפשמה  
       תוינכותב תוירוה דח  ישנ " הדובעל דעסמ "  
      לארשיב ינוע לש היצזינימפ  
7    ילארשי ) תובכר  ותיע (  
       תישפנ תולבגומ  ע  ישנאל  וקיש לס  
       יעצמאב תומילא דגנ  ייפמקה תושיגנ יא  
תויברע  ישנ רובע תרושקתה    , תוידרחו תויאודב  
      הליהקה  עמל  יקסע תוברועמ  
      ימואל חוטיבל דסומה לש ותימדת *  
        ע  ישנאל  ייתרבח  יתוריש לש  תושיגנ יא
תויולבגומ  *  
       ומנה ההובג תילכלכ תוכנ תבצק  *  
6    תעה בתכ " החוורו הרבח "  ,
 רועל  יבתכמ  
      רעונ ינב ברקב תונזה תעפות *   1   " סועדימ "      
 יילאיצוסה  ידבועה  יזגמ  
      דש  טרס תולוח  ישנ   1   מוח " ש   –     ידבוע  ואטיב
 וקישה  וחתמ  יילאיצוס  
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ÌÈ‡˘Â   
 ¯ÙÒÓ
˙Â·˙Î   ˙¯Â˘˜˙‰ ÈÏÎ  
        ע דדומתהל  רדכ הליהקב  ישנ תומזי
ינוע  
       ייקוח  ירומיהל תורכמתה *  
       וכיסב תוטועפ קוח לש תוכלשה  
3   " הרבח תעש "  , ב תשר  ,'  
לארשי לוק  
       תועצמאב הליהקב שפנ יעגפנ  וקיש
תונמא *  
1   " ע יתרבח  יינ "  , ב תשר  ,'  
לארשי לוק  
       תועצמאב הליהקב שפנ יעגפנ  וקיש
תונמא *  
1   לט וו היזי  ,   ורע VTR  ,  
ימואלניב יסור  ורע  ,  
ברעה תושדח  
  33   ‰Ò "  ÈÚˆÓ‡· ˙ÂÚÙÂ‰ Â‡ ˙Â·˙Î Î
˙¯Â˘˜˙‰  
  42   ‰Ò "  ÌÈÓÂÒ¯Ù Î ) ‡˘Â ‰ Â˙Â‡· ÏÏÂÎ (  
 *   ליעל עיפוה רבכ הז אשונ , רתויב המסרופ הבתכה יכ   דחא  וקממ   
 
 ומסרפ סרוקב תופתתשמה תוארל  תינש יפכ 22  ירמאמ  op-ed   יאשונב  יימוי  ינותיעב 
 ינוש  .  תובתכה בור ) 13  (   ותיעב ומסרופ ı¯‡‰  ,   ותיעב המסרופ תחא הבתכו ·È¯ÚÓ  .  רתי
 תובתכה ) 7  (   ותיעב ומסרופ ÈÏ‡¯˘È תובכרב  פומה   ,  בוחר יתמצבו  יירוביצ תומוקמב
 הבתכו  יישאר א  תח ב ¯Â˜Ó ÔÂ˘‡¯   . השיש ירמאמ    op-ed    ומסרופ  תעה בתכב  ‰¯·Á
‰ÁÂÂ¯Â  , לארשיב תילאיצוס הדובעב קסועה  , ב המסרופ תחא הבתכו ÂÚ„ÈÓ " Ò  ,   יזגמ אוהש
 יילאיצוסה   ידבועה  דוגיא   עטמ  אצויה  .  ה ב ת כ תרחא ב  המסרפתה  ˘ÓÂÁ  ,   ואטיב
 וקישב  יקסועה  יילאיצוס  ידבועה  . פ  ירמאמ העבש ו רתאב ומסר   ייזכרמ תושדח י
טנרטניאב  .  ייתרבח  יניינעב תוקסועה וידר תוינכותב ויה תועפוה שולש  .  תחא הבתכ
לט  ורעב הגצוה וו היזי  . לטה תינכותבו תחא וידר תינכותב וו  ישמתשמ  ג ופתתשה היזי
 יתוריש .  
תופתתשמה לש  תדובעל רישי  פואב רושק היה תובתכה לש יראה קלחה  .  ואטיב תורחא
א תרוקיב תישי    תונוש תועפות לע תיתרבח ש  ולקתנ   הב ויה ייחב מ  וי  .   ירמאמה יאשונ
תויסולכוא לש בחר  ווגמב וקסע תובתכהו  :  ישישק  ,  וכיסב רעונו  ידלי  ,   ע  ישנא
יפ תויולבגומ ס תוישפנו תוי  , תומילאמ תולבוסה  ישנ  , תויברע תורענו  ישנ  ,   ירבגו  ישנ
ינועב  ייחה  , דשה  טרסב תולוחה  ישנ  .  תוצובק עבראל  קלחל  תינ  כותה תניחבמ
תוירקיע ) : 1  (  הילע הערתהו תויתרבח תויעב יוהיז  , תונזב קסועה רעונ  וגכ  ,  תושיגנ יא
תויולבגומ  ע  ישנאל  יתוריש לש  ,  תורוהה ריחמ תומלשמש  ישנ  ,   ישנ לש  היישק 
תד ימעטמ הלער שובלל תורחובה תויברע  ; ) 2  ( בח תוינידמב תונוקל יוהיז תמייק תיתר  ,96   סייו תידיע   לג   דלפ תניעו  
 וכיסב  תוטועפ  קוחב   ייוקיל   וגכ  , אל  תמאתומ  אל  תוסחייתה י דח  תוהמ    תוירוה
 תוינכותב " הדובעל דעסמ " , תוינידמ רדעה לע הערתה וא   ,  רעונל תורגסמ רדעה  וגכ
 ליג רחאל  וכיסב 18  ; ) 3  ( החוורה יתורישב  יחלצומ  יטקיורפ תגצה ,  תומזי טקיורפ  וגכ 
 הליהקב  ישנ לש תיקסע תויוכז יוצימ תרבגהל ימואל חוטיבל דסומה לש  יטקיורפ וא  ;  
) 4  ( תוילילש תוכלשה ילעב הכירצ ירצומ לע הערתה ,   יליכמה  ינימשמ  יפיטח ומכ 
ינוציק  וזר  ידדועמה  ייתנפוא  ישנ ידגב וא  יירלופופ  ידלי יקחשמ  כותב  .  בורב
היעבה   ע  תודדומתהל  תועצה  וגצוה  תובתכה / הגצוהש  הנוקל  . א   תינ אופ תוארל   ,
ש תוינידמ תעיבק יכילהת לש  ייזכרמ  יביכרמ ינשב קלח וחקל תוילאיצוסה תודבועה  :
 תוינידמ תועצהו תוביטנרטלא חותיפו  תרדגהו תויעבב הרכה ) Kingdon, 1995  .(  
 הלעמ  הלש הנבמהו תובתכה  כות חותינ בור יפ לעש   יביכרמ וללכ  ה  ש  תורפסב והוז
ירמאמ  ינובכ op-ed     יחלצומ  ) Stoesz, 1993  : ( תדקוממ  הביתכ  ,   ירקמב  שומיש
ו ב היגוסה  תא   ישיחממה   ירופיס  , תודחו  תורורב  תורימא   ע  ריהב   ונגסב  הביתכ  ,
  יכרד תעצהו  יעה תא תספותה תרתוכב שומיש תויפולח היעבה  ע תודדומתהל   .  
 
 ˙È·ÈË˜ÙÒÂ¯Ë¯ ‰Î¯Ú‰ È„È ÏÚ ˙ÂÙ˙˙˘Ó‰   
  טבמ תדוקנמ טקיורפה תכרעה רצק ימינונא  ולאש לע הססבתה תופתתשמה לש  ,  ללכש
תוחותפו  תורוגס  תולאש  , ו    פוה ב  דחא   להמב  סרוקה  תא  הדמיל  אלש  תרקוחה  ידי
ולש  ינורחאה  ירועישה  .  ישפוחה  נמזב  ולאשה לע תונעל ושקבתה תופתתשמה )  אל
רועישה תרגסמב  ( תרקוחה לש האתל ותוא ריזחהלו  . מ תופתתשמ תחאו  ירשע י  ואל  תא
  ולאשה ) 81 זוחא  סרוקה תודימלת ללכמ   .(  
 ללכ  ולאשה  תורוגס תולאש הנומש ש  הדימל וסחייתה ש  תוננכותמה תורטמה וגשוה הב
טקיורפה לש  .  הגיצה הלאש לכ דגיה ,   ו  תופתתשמה  ושקבתה  תפקשמה הרפסה תא  ייצל
 דגיהה  ע  הלש המכסהה תדימ תא רתויב בוטה  פואב )   ב טרקיל  לוס ינפ לע 5 רד  תוג :  
5    = דואמ הבר הדימב ;   1    = דואמ הכומנ הדימב ( ; מגודל  ה : "   ריבגה תרושקתה טקיורפ
דיתעב  תיעוצקמה  יתדובעב  תרושקתה  יעצמאב  שמתשהל  ינוצר  תא "  ,  ו א "  טקיורפ
 הדובעב  תוינידמה  תמרב  תויוברעתהל  תסחיימ  ינאש  תובישחה  תא  ריבגה  תרושקתה
תילאיצוס  . " לכל  תוקדבנה  לש   היתובושת  יעצוממ  ועיפוהש   ידגיהה  הנומשמ  דחא 
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 חול 2  
˙„ÓÚÂ ˙¯Â˘˜˙‰ Ë˜ÈÂ¯Ù ˙ÓÂ¯˙ ˙‡ ˙ÂÙ˙˙˘Ó‰ Ï˘ ˙È·ÈË˜ÙÒÂ¯Ë¯ ‰Î¯Ú‰ Ô  
 ˙¯Â˘˜˙ ÈÚˆÓ‡· ˘ÂÓÈ˘ ÈÙÏÎ · ÌÈÈÏ‡ÈˆÂÒ ÌÈ„·ÂÚ È„È  :  Ô˜˙ ˙ÂÈËÒÂ ÌÈÚˆÂÓÓ  
) N=21 (  
M   SD  ËÈ¯Ù‰ ) ¯ˆÂ˜Ó (  
4.04 0.74 1 .     תרושקתה טקיורפ וכי תא ריבגה   תימויה תונותיעב העד ירמאמ  סרפל יתל  
4.22 1.16 2  .    ... תילאיצוס הדובעב תיתרבחה הערתהה תובישח תא ירובע דדיח  
3.81 0.84 3  .    ... תילאיצוס הדובעב תוינידמה תמרב תויוברעתהל תסחיימ ינאש תובישחה תא ריבגה  
3.95 0.86 4  .    ... בעב תרושקתה יעצמאב שמתשהל ינוצר תא ריבגה דיתעב תיעוצקמה יתדו  
3.95 0.67 5  .    ... דיתעב תיעוצקמה יתדובעב תרושקתה יעצמאב שמתשהל יתלוכי תא ריבגה  
3.66 0.98 6  .    ...  תילאיצוס תדבועכ ילש תויחמומה תשוחת תא ריבגה  
4.40 1.37 7  .     ייתרבח  יאשונ  ודיקל  רות  יילאיצוס  ידבוע ידי לע תרושקתה יעצמאב שומיש  
4.42 0.76 8  .     ייתרבח  יאשונ  דקל תנמ לע תרושקתה יעצמאב שמתשהל  יכירצ  יילאיצוס  ידבוע  
) 1    = דואמ הכומנ הדימב  ; 5    = דואמ הבר הדימב (  
 
 חול 2  תופתתשמהש  כ לע עיבצמ   ואר   רותו בושח ילככ תרושקתה יעצמאב שומישה תא
קל י  ייתרבח   יאשונ   וד  .   וכירעה   ג   ה ש קיורפב   תופתתשהל  הבר  המורת  התיה  ט
 הדובעב  תוינידמה  תמרב  תוברעתההו  תיתרבחה  הערתהה  תובישח  תא   תסיפתל
תילאיצוס  .  תופתתשמה וכירעה  וסרפה תקיטקרפל סחיב ש  הריבגה טקיורפב תופתתשהה
 שמתשהל  תלוכי תאו תימויה תונותיעב העד ירמאמ  סרפל  תלוכי תא הבר הדימב
ב תיעוצקמה  תדובעב תרושקתה יעצמאב דיתע  .  וסבל  ,  לע טקיורפב תופתתשהה תעפשה
הבר דע תינוניבכ הכרעוה תילאיצוס תדבועכ תויחמומה תשוחת תרבגה   .  
 תופתתשמה   ג ולאשנ תוחותפ תולאש עברא  , הרצקב תונעל ושקבתה  הילעש .    תולאשה
יפת תא  וחבל וסינ ס ותובישחו טקיורפה תמורת תא  ת  ,   ימרוגה תא  ג ומכ ש   הל ורזע
  חילצהל  וסרפב )  : 1  ( מ  ה תוביסה   ה  , תעדל כ    ,  תרושקתה  טקיורפ  תלעפה   שמהל
תואבה  ינשב סרוקה תרגסמב  ? ) 2  ( מ  ה תוביסה  ה  , תעדל כ    ,  טקיורפ תלעפה תקספהל
סרוקה תרגסמב תרושקתה  ? ) 3  ( מ  ה  ימרוגה  ה  , הל הצוחמו התיכב  ,  תא ומדיק רשא
 ינושה הדובעה יבלשב  וסרפה  ? ) 4  ( מ  ה  ימרוגה  ה  , התיכב הל הצוחמו   , ע רשא י  ובכ
 וסרפה תא  ? תויללכ תורעהל  וקמ  תינ  ולאשה  ויסב  .  
 ובשח תובישמה לכ ש   ינשב סרוקה תרגסמב תרושקתב  וסרפה טקיורפ תא  ישמהל שי
תואבה  . טקיורפה  שמהל תוביס לש תויזכרמ תוירוגטק יתש לע ועיבצה תופתתשמה  .
 ולאשה לש רוגסה וקלחמ  יאצממל המודב  , חייתמ  תוכלשהל הנושארה הירוגטקה תס98   סייו תידיע   לג   דלפ תניעו  
תיעוצקמה המרב תופתתשמה לע טקיורפה לש תויבויחה  , תוילאיצוס תודבועכ :  תמורת 
תרושקתה יעצמא לומ לא תילאיצוסה תדבועה דיקפת תסיפתל טקיורפה  ,  יעצמא תשגנה
תוילאיצוס  תודבועכ   תוברעתהל  תיטנוולר  הריזכ  תרושקתה  ,  הדובעה  תימדת  קוזיח
יצב  תילאיצוסה    יבתכנה   ימוסרפ  תובקעב  רוב ב  תרבגהו   יילאיצוס   ידבוע  ידי
תויונמוימה  , תרושקתה ילכב  וסרפ תובקעב  ייעוצקמה  וחטיבהו עדיה  .  
ינשה  הירוגטקה י ה  , רתוי  העיתפמה  ,  הללכ  טקיורפה   שמהב  הכימתל  תוביסה  לש
תישיאה המרב  הילע טקיורפה תוכלשהל תופתתשמה לש תוסחייתה  . ייתה  ה רקיעב  וסח
ימצע  וחטיב לש תושוחת תרבגה לע ותעפשהל  , רגתא  ע תודדומתה  , חוכו המצעה  ,
תופתתשמה תובוגתב בושו בוש ורזחש  ילמ  . לשמל " :  המב  יינועמש ימ שיש היווחה
המיצעמ איה דיגהל ונל שיש .  " ה גשומב שומישה  ג " לוק  " תובר  ימעפ רזח  ,  רשאכ
ו העמשהל יביטקפא קיפאכ גצוה טקיורפה ל טיב יעוצקמהו ישיאה לוקה לש יו  . לשמל  :
"   ה ללכ  רדבש תוילאיצוס תודבועל לוקו המב  תונ טקיורפה '  תואבחנ א  ילכה ל '  אלו 
 יברב  בושחה   לוק  תא  תועימשמ . "  "  הקעז  קועזל   או  לוק  עימשהל  יל  היה  בושח
תימינפ .  "  
טקיורפה תקספהל תוביס לע הלאשל סחייתהב  ,  תופתתשמה בור ונע ש קיספהל  יא ו  .  דחי
תאז  ע  ,  תופתתשמ  תודחא יעב ואר  כב ה   יננכותמ ויהש  ינכתה לכ סרוקב ודמלנ אלש 
וב דמליהל  ,  קחד  וסרפה טקיורפש  כ לע ורצהו   יילושל  ירחאה רועישה יאשונ תא  .
 תופתתשמ תורחא  לוכסתלו  חלל וסחייתה  ה ווחש ש תויטנדוטס וצר אל  וחילצה אל וא 
 סרפל  .  לשמל " י י פ אלש הלאש  כת טואא  ה ומסר   תוירדייס  ."  וסבל  ,  תחא תפתתשמ
ו רוביצה לע תובתכה לש העפשהה תלאשל תונקפסב הסחייתה  לע תוינידמה יעבוק .  
ב עגונ  וסרפה תא  דיק המ הלאשל   ,  לש תוירקיע תוירוגטק יתשל תופתתשמה וסחייתה
 ימרוג  . סרוקל   ירושקה   ימרוג  הללכ  הנושארה  הירוגטקה  : הצרמה  ,  תופתתשמה
רחאה תו  , דומילה ינכותו התיכב הרצונש הריוואה  .  תא הצרמה המדיק תופתתשמה תעדל
ישיא יוויל  הל הקינעהש  כב  וסרפה תחלצה  ,  יריהמ  יבושמו תונימז  .  הניוצ  כ ומכ
תופתתשמל הנתנש דודיעהו טקיורפהמ הצרמה הניגפהש תובהלתהה לש הברה המורתה  .
לשמל ]"  : איה  [ ונתוא  ביהלהל  החילצה  ,  גרפל הלש  תובהלתהב  קיבדהלו  . "  "  הצרמה
תדדועמ  , אמ תחא לכב הנימאמו תכמות י ונמצעב  ימאהל ונל עייס דואמ הזו ונת .  "  תשדקה
הכמת טקיורפה יווילל רועיש לכב  מז  , תופתתשמה תעדל  ,  היניב  מותו  ח רשק תריציב ,  
תיטרקנוקהו תיגולוכיספה המרב  סרפל  תלוכי תא  דיק רשא . לשמל  ]" : ורזע  [ קה   יב רש
סרוקב תונבה  , היינשל תחא ונתנש ידימתה בושמהו ליימב  ירמאמ תרבעהו .  "  תחלצה
 תופתתשמה ירבדל הרצי רטסמסה תליחתב רבכ  וסרפה " תוחלצה תריווא  " ו "  תשוחת
 וחצינ  "  וסרפה רגתאל תונעיהל  וחטיבהו היצביטומה תא וריבגהש  .  וסחייתה ליבקמב
יכב  תויתורחתה  תריוואל  תופתתשמ  יתש  וסרפ  תמדקמו  תנברדמכ  הת  .  תודימצה   ג  "  ימסרופמ תולוק  :" תרושקתה יעצמאב שומישל  יילאיצוס  ידבוע תרשכה   99  
ינכותל  דקמ  רוגכ הניוצ רדגמו תוינידמב יתרוקיב  פואב קסעש סרוקה   .  תפתתשמ
תרחא ש תרושקתה יעצמא תמישר תמורת תא הנייצ  ורצי טקיורפה  להמב תופתתשמה  .  
 ייחב  יישיא  יטביהל הסחייתה  וסרפ ימדקמכ וניוצש  ימרוגה לש היינשה הירוגטקה
שמה תופתת  .  ונייצ תופתתשמהמ קלח ש חה י אשונל  הלש ישיאה רוב  ,  וא וב  תואיקב
 וסרפה תא ומדיקש  ה ותובישחב  תנומא : "   אשונהש יתשח ש  לכל רבוחמ יתבתכ וילע
ישפנ ימינ .  "  וחטיב לש תושוחת תמורתל וסחייתה תורחא  , תושיחנ  ,   כו זעהל  וצרו רגתא
אשונב   תעד  תא  עיבהל  זעה   נוצרל  . המ  קלח  ולביקש  הכימתל  וסחייתה  תופתתשמ
ו הדובעה  וקמב  יתימעמ מ החפשמ ינב  .  ונייצ  וסבל ש תודחא  רמאמ  וסרפש הדבועה
פ ט  סרפל תוסנל תינושאר היצביטומ התיה סרוקב הדובע תנכהמ  תוא ר  .  טעמ  א ולעוה
  ימרוגל תויוסחייתה ש  וסרפה תא ובכיע  ,  וא לוברסל ועגנ הלאו ל  ותשוהש תולבגה
ב  הילע  תדובע  וקמ  .  
 תויללכה תומכסמה תורעההמ ש ה  נוצר תועיבש הלוע תופתתשמה ובתכ הבר טקיורפהמ   :
" אלפנ טקיורפ  ! בושח  ! יטנוולר  ! יוניש  ישוע  כ . " " ינשדח טקיורפ  , דואמ יתמצוע  ,
רכממו ביהלמ . " " דחוימ  עט סרוקל  יסוהו חלצומ דואמ היה טקיורפה יתעדל .  "  ג  ה  
תא  ואטיבו  ובש    תשוחת  חוכ  לש  תושוחת   לצא  קזיח  טקיורפהש  ,  תלוכיו  המצוע
העפשה  :  
" ורקמה תמרב עיפשהל תלוכי ונל שיש תעדל האלפנ היווח יהוז  ,  לש גוסל ילוא  ורתלו
יתרבח יוניש . " "  וחטיבב יתאלמתה  סרופ ילש רמאמהש עגרב  , הוואג  ,  הקיזחהש החמש
 מז דואמ הברה דמעמ .  "  
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ירצותב תוננובתה   טקיורפה  תדמלמ  ש רטמ ות ידימה   ת –   רושקתה יעצמאב לעופב  וסרפ  ת
–   הבר החלצהב הגשוה  .  תדמלמ תיביטקפסורטרה הכרעהה ש  טקיורפש ושח תופתתשמה
 קיפאכ תרושקתה יעצמאב שמתשהל  וצרהו תולגוסמה תשוחת תרבגהל  רת תרושקתה
  ייטנוולרכ  תרושקתה  ילכ  תא   תסיפת  תרבגהלו  עוצקמה  תורטמ   ודיקל  יעוצקמ
תילאיצוסה  הדובעל   יבושחו  . דועו  תאז  ,   הארנ ש   ובשח  תופתתשמה ש   רת  טקיורפה
 יילאיצוס  ידבוע לש  תדובעב הבושח הקיטקרפכ תוינידמ תקיטקרפב הרכהה תרבגהל  .
 תורשפאה תא  ובשחב תחקל שיש  בומ ש  תופתתשמה לש תויביטקפסורטרה תוכרעהה
ל סחיב תוטומ ויה טקיורפה תמורת  . מל לומגל  וצרה  לע הצר ה סרוקב העקשה  , ה   וצר
 תובושתה תייטה לע עיפשהל טלחהב  ייושע החלצה לש תיעגר השוחת וא  ח אוצמל100   סייו תידיע   לג   דלפ תניעו  
יבויחה  וויכל  . ידכ  כל הז גוסמ טקיורפ תמורת רבדב תונקסמ ססבל   ,   ורעל שי  דוע
הכרעה ירקחמ  , תורזוח תודידמ  יללוכה  יכרעמ לע  יססובמה  ,  תונוש  מז תופוקתב  ג
ויס רחאל סרוקה    ,  שמה ירקחמל  כ לע תוצילממ ונאו .  
 דבלמ  שרתהל  תינ הלא תואצות  , ש  ויה אלש תואצות רפסמ וגשוה טקיורפה תועצמאב
שארמ  תופוצמ  .  ברקב  לוקו  חוכ  לש  תוישיא  תושוחת  תרבגהל  רקיעב  איה  הנווכה
תופתתשמה  . רמאנ  רבעב  ש  יילאיצוס  ידבוע ,   היתוחוקלמ קלחל המודב  ) רמורק   ובנ  ,
2006 (   תיתרבחה תואיצמה תא תונשל חוכ ירסחכ  מצע  יווח  ,  לוק ירסחכו  ינוא ירסחכ
) זפ ינק  , 2005 ; Fook, 2002   .( היתובושת רואל    הארנ תופתתשמה לש  ש  קר אל טקיורפה
תיפיצפס  תיעוצקמ  תונמוימ   דיק  , תישיא  היווח   ג  אלא    לש   פוד  תאצוי  תיעוצקמ
המצוע  , ירוביצה בחרמב העפשהו יוטיב  . ק תופתתשמה לש יעוצקמה  לו  , טקיורפה  רטש  
 בור ותוא ווח  לוקכ  " טקש "  , " יטרפ  "  אכודמ לוקכ  או )   היתושוחתב יוטיב ידיל אב רבדה
תוינושארה  , דיגהל  הל שיש המ תא עומשל  יינועמ אל דחא  אש  ,  אל  ה יכ " תובושח  "
 וא " תויחמומ "  ,   יינעתמ אל דחא  אש ב שהל יאדכ אלש וא  ייתרבח  יאשונ  תרוקיב עימ
 ר לוקב (  ,  שדחמ רדגוה תובקעב תרושקתב  וסרפה טקיורפ   , בושח לוקכ  , ידוחיי  ,   תינה
ירוביצה בחרמב העמשהל  , העפשה לעבו הדוהתל הכוזה  .  
 הארנ ש הלא תואצות גישהל ידכ  ,  תויחמומה לש שדחמ הגשמהל תולועפ הצרמהמ ושרדנ
תופתתשמה לש תיעוצקמה תוידוחייהו  . תורחא  ילמב  , רדנ  תואיצמ תיינבהל תולועפ וש
 ידוחיי עדי תולעב תויחמומ  הב האורה ") חטשל תובורק ("  , תויעבה תא תואורה  ,  תא
תוקוצמה  ,  תא תוינידמה ילשכ , יונישה תויורשפא תא  ג ומכ  ,    תא  תויבויחה היתועפשה
ו בורקמ תוינידמה לש  תא  הז עדי איבהל תולוכיה ל תוינידמה יעבוקו רוביצה ינפ  .   ילהת
יה הז תושקונה תונחבהה תריבשב  ורכ ה ,  יילאיצוס  ידבוע לש  תבישח  ותל ונבוהש   ,
 תונוש תוברעתה תומר  יב ) ורקימ   וזמ   ורקמ ) (  ג ואר  : Abramovitz, 1998 (  ,   ג ומכ
 יחמומל הרומש תוינידמ תקיטקרפש תחוורה הסיפתה רוגתאב , ו    יא  ללכ לש  תלחנ איה
 יילאיצוסה  ידבועה  , יקסוע  ה  א  יב רישי לופיטב    , תיתליהק הדובעב  ,  וא לוהינב
 הכרדהב ) Wyers, 1991 .(  
 הארנ ש  יעוצקמה  דיקפת לש וז תשדוחמ הגשמה  שיילו לבקל תופתתשמה לש  תלוכי
 הבר הדימב הכמתנ ב הו  יברה  יישיאה  יקוזיח תמ טקיורפה  להמב ולביקש  יכשמ  .
מרותכ וספתנ דוחייב תו קנ לש התוידוחייו התובישח תשגדה   תעבהו תיעוצקמה  טבמ תדו
תידוחייה  תויחמומב  ומא  .  לש ימצעה  וחטיבה תא קזחל ודעונש תונושה תולועפה
גישמהל  תלוכיב תופתתשמה  ,  תובושח ויה  ייעוצקמה  היתונויער תא  סרפלו בותכל
רתויב  . יתעב  ימוד  יטקיורפל ונלש תירקיעה הצלמהה תעבונ  אכמ  ד –    תמושת עיקשהל
ב  יבאשמו בל  יפתתשמה לש תיעוצקמה הסיפתה לש תשדוחמ הינבה ,  תללוכה   תא
יעוצקמ לוקכ  יילאיצוסה  ידבועה לש  לוק תגשמה  , החמומ  , בושחו ידוחיי  .  וז העקשה
תירוביצה תוינידמה בוציע יכילהתב תקסועה תיטרואיתה תורפסה  ע דחא הנקב הלוע  ,  "  ימסרופמ תולוק  :" תרושקתה יעצמאב שומישל  יילאיצוס  ידבוע תרשכה   101  
 תנעוטה ש  לש תובושחה תולוכיה תחא " תוינידמ ימזי  " ל איה בל תמושתב תוכזלו עמשיה  ,
 רשאכ הז  אוה ירוביצה בחרמב וירבד תא עימשהל הכוזש  הז  תויחמומ ול שי רתיה  יבש 
  יוסמ  וחתב תכרעומ ) Kingdon, 1995  .(  
 הז רמאמב ראותמה טקיורפהמ רוזגל  תינ המכ דוע תוצלמה  ,   ש   ושייל  ורתל תויושע
דיתעב  ימוד  יטקיורפ לש חלצומ : מב טקיורפה בוליש    ווג ה  תינכותב  ימייקה  יסרוק
 ידומילה ; סרוקה  להמב  מז יבאשמ לש המיאתמ האצקה  ;  לכ  רואל יווילו היחנה  תמ 
  וסרפה יבלש –  יארוקה תובוגת דוביעל דעו תינושארה ותגשמהו אשונה תאיצממ  ;  
הכימת  תצובקל  התיכה  תכיפה ;  ארנ  תרבגה   תא   יבבוסה   יבחרמב   וסרפה  ת
מסרפמה  יטנדוטסה  י  . חא לכל הרצקב סחייתנ  להל תוצלמההמ ת  :  
1  .   ÈÓÈÈ˜ ÌÈÒ¯Â˜· Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ·ÂÏÈ˘ Ì   –    וניא רמאמב ראותש גוסהמ  וסרפ טקיורפ
ב קסועה סרוק חרכהב  ירצמ  ירשימ  תרושקת יעצמאב שומישב וא תוינידמ תקיטקרפב 
)  ג  ואר  : Brawley, 1997  . (   הארנ ש   ינווגמו   ינוש   יסרוק  תרגסמב  ובלשל   תינ
ב תילאיצוס  הדובעל   ידומילה  תינכות  , לאכב  דוחייבו ה תיתרבח  תוינידמב   יקסועה   ,
תיתרוקיב  הבישחב  וא  תויתרבח  תויעבב  ,  לש  יתרוקיבה  לוקה  יוטיב  תא   ימדקמהו
 ידימלתה  .   תורעשמ  ונא ש  טבמה  תדוקנמ  תיתרבחה  תוינידמה  לש  יתרוקיבה  חותינה
  סרוקב  תירדגמה ¯„‚Ó   ˙ÂÈ È„ÓÂ מה  תלוכי  תא   דיק   טבמ  תדוקנמ   נובתהל  תופתתש
 תיתרוקיב  דוע תיתרבחה תוינידמהו תויתרבחה תויעבה ימוחתב  יבר  יאשונ לע  .  
2  .    ÌÂÒ¯Ù‰ È·Ï˘ ÏÎ Í¯Â‡Ï ÈÂÂÈÏÂ ‰ÈÁ ‰ Ô˙Ó –    הארנ בורש   יילאיצוסה  ידבועה 
 לש  ינושה  יבלשב תיטרקנוק הרזעל וקקדזי תרושקתה ילכב  וסרפב  יסונמ  ניאש
 ילהתה , ה  בלשמ   וסרפה  ידה   ע  תודדומתהל  דעו  ותגשמהו  הבתכל   ויערה  תאלע  .
  ילהתה ש הלעמל טורטורפב ראות ונא ונטקנ  .   אכ שיגדהל וננוצרב ש   יבותכ  ירזע דצל
  ייללכ ) תוירשפא  וסרפ תובותכ תמישר וא הנוכנ הביתכל תויחנה לשמל  (  בושמ שרדנ
ישיא , הבתכה אשונ תריחב לע הצרמה לש  טוש יעוצקמ   ,  לע הלש  יקרפה ישאר  ,  לע
ו הביתכה תוטויט  לע ומצע  וסרפה  . דואמ  ורתל יושע  ירחא  יפתתשממ בושמ  ג  .
 הבתכה אשונ  יבש רשקל תוסחייתה וללכי  וסרפה תוטויטל הצרמה לש תויסופיט תורעה
יתרבחה   ויה  רדס  לע   ידמועה   יאשונל  ,  ינועיטה  תגצה  הנבמל  ,   ונגס  תמאתהל
  וסרפה  ורעל הביתכה דעוימה  ,  ינותנ לע בותכה סוסיבל  , יעוצקמ עדיו  ירקחמ .     סונב
תיטרקנוקה הרזעל  , י י   כת ש  ילהתב  ימיוסמ  יתמצב תישגר הכימתל  ג שרדיי הצרמה ,  
 תוקפסו תוששח ולעי וא תועיקת  יטנדוטסה ושוחי רשאכ דחוימב עגונב   ל   רע ה  ימצע
ו ה  יעוצקמ   הלש לוכסת וררועתי רשאכ וא  , עב באכו הבזכא  תובתכ תייחד תובק ב  ילכ ידי
 וא תרושקתה  לשב ומסרופש תובתכ לע  יארוק לש  יינעגופ  יבושמ  .  שארמ  יכהל יאדכ
לא תויורשפאל  יטנדוטסה תא ה  , אל תוסחייתה לשמל ו  תובוגתהמ קלח לש ינעגופה  ייפ
טנרטניא ירתאב  ימוסרפל  .  102   סייו תידיע   לג   דלפ תניעו  
3  .   ‰ÎÈÓ˙ ˙ˆÂ·˜Ï ‰˙ÈÎ‰ ˙ÎÈÙ‰   –   ה לש בושחה הדיקפתל ליבקמב  החנמכ הצרמ
 וסרפה  ילהת לש הוולמו  ,  יפתתשמה תצובק תובר תמרות  הכימתו הדימל תצובקכ   .
 תיחפת  יפתתשמה  יב  יכמותו  ינוב הדובע יסחי תריציב  יצמאמ תעקשה  תא תולת   
הצרמב  ,   ילהתל   יסותו  תונווגמ  טבמ  תודוקנב  וירצותו  הדובעה   ילהת  תא  רישעת
הנהמו למגתמ יתרבח דממ  וסרפה  .   ג תוטויט חולשל  יפתתשמה תא דדועל לשמל  תינ
 ירחא לש תוטויט לע ביגהלו  ירחאה הצובקה ירבחל  ,  גוגחלו תובתכ לע תוגוזב דובעל
תוחלצה דחיב  .  רורב  פואב הארמ וננויסינ ש   יסרוקב ש וזכ הצובק הרצונ  הב וחילצה   
רתוי  סרפל  יטנדוטסה  .  
4  .   ˜‰ ÍÏ‰Ó· ÔÓÊ È·‡˘Ó Ï˘ ‰ÓÈ‡˙Ó ‰‡ˆ˜‰  Ò¯Â –    טקיורפה רואיתמ הלועש יפכ
הכ דע וניתוצלמהו  , אוה   מז יבאשמ  רוצ   ידבכנ סרוקה לש וכלהמב  ,  תינתומ ותחלצהו 
לא   מז  יבאשמ  לש  תננכותמה   תאצקהב ה  .    ייק  סרוקב  ובוליש י   בייח  א ו פ א   וצמצ
הרגשכ  ירבעומה  ינכתה לש יתועמשמ  ,  ישגפמ תפסוה וא  ירועישה תכראה  . לשמל :  
ותש  יפכ הלעמל  רא  ,  ד מ י ל   מז  תשדקהל  התיהש  תיתועמשמה  המורתה  לע  וננויסינ
תובתכה תביתכ  ילהת לש  טוש יווילל רועישה תרגסמב  .  עובק בבס ידי לע השענ רבדה
 רועיש לכב ש התומדקתה לע חוודל תונמדזהה תפתתשמ לכל הנתינ וב  ,  תויעב רותפל
 הב  הלקתנש , יבויח  בושמ  לבקלו  תובזכאו   ילוכסת  אטבל   תורחאה  תופתתשמהמ 
ו מ הכ דע היגשיה לע הצרמה  .  
5  .   e‡¯  ˙¯·‚‰ ÌÂÒ¯Ù‰ ˙   –    יפתתשמה תא  יבבוסה  יבחרמב  ימוסרפל הדוהת  תמ  
 תא  קשמ   יפתתשמל רשפאמו  יבושחכ וינכתו  וסרפה  צע תייאר ל   יבושמ לבק
ידימ י    .   תינ  תושעל  תאז ועצמאב וילא הנווכהו  וסרפה לע העידיה תצפה ידי לע  ת
ינורטקלאה ראודה  ,  רפסה תיבב  יטנדוטסהו לגסה ברקב  הו סרוקב  יפתתשמה ברקב  ה
תילאיצוס הדובעל  .  כ ומכ  , הלעמל ראותש יפכ  ,  תועדומ חול לע תובתכה תא גיצהל  תינ
רפסה תיב רתאב וא רפסה תיבב יזכרמ  וקמב  .  וסבל  ,  תעידיל תובתכה תא איבהל  תינ
נוש   ייעוצקמו   יימדקא   יפוג הטיסרבינואה  תלהנה   וגכ   י  ,  לש  יעוצקמה  דוגיאה
 יילאיצוסה  ידבועה  , וכו הבתכה בתוכ לש הדובעה  וקמ ' .  
תרושקתב   וסרפה  טקיורפל  , הז  רמאמב  ראותש  יפכ  , תולבגמ  רפסמ  .  תויגוסה  תחא
 איה  אכ הנחבנ אלש תובושחה המכ דע קיורפה תרגסמב הדמלנש תיעוצקמה תוגהנתהה   ט
–   תה יעצמאב שומיש שק ו וינידמ תקיטקרפל ילככ תר  ת –    סרוקה  ויס רחאל תכשמנ  כא
  ינוגראב תוילאיצוס תודבועכ תופתתשמה לש הקיטקרפהמ ילרגטניא קלח תויהל תכפוהו
 הילא תוכייתשמ  הש  .  
 יינוגרא  ינתשמ לש הברה  תעפשה תודוא לע  ייקה עדיה רואל  , תינוגרא תוברת ומכ  ,
בועה לש תיעוצקמה הקיטקרפה לע  תקיטקרפבו רוגנסב ותוברועמ לעו ללכב ילאיצוסה ד
 טרפב תוינידמ ) סייו   לגו לג  , סופדב  ; Ezell, 1994; Herbert & Levin, 1996; Herbert   "  ימסרופמ תולוק  :" תרושקתה יעצמאב שומישל  יילאיצוס  ידבוע תרשכה   103  
& Mould, 1992; Hoefer, 2006 (  ,  רעשל  תינ ש  תינוגרא הביבס אלל ש  עדיל רשפאת
ל סרוקב ושכרנש תויונמוימלו  ידיל אוב יוטיב  , ישמהל דואמ השק היהי   הב תושעלו  
שומיש  . תורחא  ילמב  ,  קפס  יא ש הל רתויב השק היהי עימט  סרוקב דמלנה תא  ב   ינוגרא
ש תופתתשמה  הילא תוכייתשמ   ,   ג  ייוניש תכירעל תולועפ טקיורפל וולתי אל  א
 מצע  ינוגראב  .  תקפסמ תוסחייתה התיה אלש איה ראותש טקיורפה תולבגממ תחא
  ינוגראב  ייוניש תכירעל ש  המ  יפתתשמה  יעיגמ   .  כיפל  ,   ימוד  יטקיורפ  ושייב
ו רומישל תולועפ לע בושחל  וקמ שי ל טקיורפה תרגסמב תדמלנה תוגהנתהה קוזיח ,   ג 
ומויס רחאל  , ומצע  וגראה תמרב תויוברעתה  רד רקיעב ;   לשמל :   דודיע   יפתתשמה 
 וגראב  היתימע ברקב  ימוד  יטקיורפ חתפל ;   תגצה ווצ תבישיב טקיורפה   תוחישבו ת
 וגראב תוינידמ יעבוק  ע ,  וגראהו תורישה ישמתשמל ותמורתו ותובישח תשגדה  ות  ;  
תבצה כ  ותב  יילאיצוס  ידבוע לש תובתכ לש תועדומ חול  ו דכו  וגראה ילת '  .  
 וכיסל  , תילאיצוס הדובעב  מסומה ידומיל תרגסמב השענש טקיורפ גיצה הז רמאמ  ,
ו  תופתתשמה בור תא איבהל חילצה שקתה ילכב העד ירמאמ  סרפל וב ו  יינומהה תר  .
 הרכהה  ותמ אצי טקיורפה ש תוינידמ תעיבק לש  יכילהתל המורת תרושקתה יעצמאל ,  
 יכילהתב  תופתתשהמ קלחכ הז ילכב שמתשהל תעדל  יכירצ  יילאיצוס  ידבוע  כיפלו
תוינידמ בוציע  . תמיוסמ הנשב השענש יפיצפס טקיורפ ראתמ רמאמה  נמא  , ר  א  יוא
 שיגדהל ש  שוימ אוה  , תראותמה תנוכתמב  ,  ינש רפסמ הזמ ,  תואצותהו  ש  וב וגשוה
   ינשב   ג   מצע  לע  תורזוח  תרושקתה  יעצמאב   ירצותה  תניחבמ  כמ  רחאלש  .  תאז
ליעל  יראותמה תונורקעה לע ססובמ טקיורפה רשאכ דחוימב  .  
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